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ill PASSED 
Associated Stud(>nt Gov(>rnm(>nt 
WESTERN 
KENTUCKY 
UNIVER~ITY Bowling Green, KY 42101 "'" 502-745-2459 , 
\ , 
•• Firs t Reading _ ________ _ 
}econd Rea ding ________ _ 
! Pas s 
F a i l 
-------------------
• TAb l ed 
-----------------
Resolution 91 - 4 - S 
Gen era l E duc ation 
\ 
P URPOSE 
STATUS : 
WHEREAS 
WHE REA S : 
WHEREAS 
THEREFORE 
Sponso r 
F or t he Uni v e rs i t y to 
programs ; one f o r B . A 
offer two 
s tud e nts 
general 
an d on e 
ed ucation 
for B S students · · 
T hese students 
an d our cu rr ent 
r e cogn ize this , 
are d iff e r ent in t heir needs 
general e duca t ion curr icul u m 
and desi r es 
do es not 
T his 
t hat 
" d 
me thod wou l d a l low stu de nts 
'",ou l d b enefit them , an d 
to f 0 c u S cours es 
T his wo u ld allow s tuden t s to ta k e a g r ea t er vari e t y 
o f courses and 
Be i t re s 0 1 
" d 
do 
that the members o f 
he r e b y as k that t he 
the Associated Stu den t 
Uni versity offer Gover n ment , 
t w o possib l e ge n e r al e duc ation P 1 a n s . 
Academic Affa ir s 
The Spirit Makes the Master 
